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   We report a case of granulomatous prostatitis after intravesical BCG immunotherapy for 
superficial bladder cancer. A 58-year-old man presented with gross hematuria. Cystoscopic 
examination revealed multiple tumors at the posterior wall of the bladder. The patient underwent 
transurethral resection of the tumor. Intravesical BCG immunotherapy was postoperatively fol-
lowed and it erradicated the disease. Digital examination revealed that the prostate became stony-
hard and larger 10 weeks after the initial BCG immunotherapy. A needle aspiration cytology 
and biopsy of the prostate revealed the granulomatous prostatitis due to BCG immunotherapy.
(Acta Urol. Jpn. 36: 953-955, 1990)




































腺針生検 を行った.結 果は 肉芽腫性前立腺炎であっ
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肉芽腫が報告 されてい るが2-5),膀胱内投与で この
ような全身性の副作用が起こることはまれである.
Lamm6)は,1,278例の膀胱癌に対するBCG療 法
































たリウマ トイ ド結節様 索状 肉芽腫 になることが 多
い5・8).
肉芽腫性前立腺炎の多くは,特 に症状もなく治療の
必要がない疾患であるが,その触診所見のみからは癌
との鑑別が困難であり,吸引細胞診あるいは生検が必
須である.特に吸引細胞診は侵襲,合 併症が少なく簡
便な方法であり,診断面でも有用であるのでこれを行
ったうxで経過観察をするのがよいと考える.
結 語
一1)BGG膀胱内注入療法後の肉芽腫性前立腺炎の
1例を経験した.
2)前立腺吸引細胞診および前立腺生検を行うこと
により診断が確定 した.
3)本症例では軽度の排尿困難と夜間頻尿を認めた
が対症療法のみで経過は良好であった.
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